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Abstract: Mass higher educat ion theory is not only the quant itative theory about scale expan-
sion of higher educat ion, but the forew arning theory of higher educat ion development target. At
the same t ime, it. s also a kind of theory w hich describes the changes of higher educat ion act iv-i
t ies. In w estern scholars. v iew points, mass higher educat ion theory is an academic term rather
than a complete theoret ical system.
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教授的描述 ) ) ) 称之为高等教育大众化( mass high-
er educat ion) ;其二是西方大多数学者的描述 ) ) ) 称




















































理论, 而是预警理论 ) ) ) 是关于高等教育规模达到
一定发展目标之后的一种预警。在特罗教授看来,
对高等教育发展的预警, 是大众化理论的价值所在。
在这个层面上理解和分析大众化理论, 无疑对高等
教育的发展具有重要的意义。因为我们对高等教育
规模的扩张,自始至终,都存在着乐观的判断。当我
们忽视了大众化的预警功能, 也就忽视了高等教育
规模扩张的潜在危机, 从而降低了大众化理论的价
值。
大众化理论是对高等教育内部活动所发生的变
化的一种分析, 在特罗教授看来,大众化所引发的大
学与社会外部关系的变化, 是高等教育研究的另一
个话题,并非大众化理论的内涵。也就是说, 大众化
理论并非是一种包罗万象的理论,它研究的视角是
大学内部的活动变化。尤其需要引起我们重视的
是,在特罗对大众化质的分析中, 从专业到课程, 从
管理到质量,几乎涉及大学内部活动的所有方面和
层次。但所有这些分析, 基本上是建立在西方大学
制度和组织结构基础上的分析, 或者说它是一种对
美国高等教育发展和变化的分析。因为, 特罗的大
众化理论的构建, 是基于美国高等教育的经验, 是对
美国高等教育发展经验的总结。因此, 我们也就不
难理解, 当特罗教授试图用他的大众化理论展望西
欧国家高等教育大众化的进程时, 也就出现了他意
想不到的偏差,由此迫使特罗教授不得不修正他对
西欧高等教育发展的预测。这一现象告诉我们, 大
众化的进程,在不同的国家,有不同的发展模式和发
展道路。
三、几点启示
特罗教授的大众化理论的价值是显而易见的,
它实际上为我们展现了西方国家高等教育的发展状
况,给我们提供了西方国家高等教育规模发展的一
个参照系,使我们看到了我国高等教育规模与世界
其他国家的差距。但任何一种教育理论, 都有其特
定的适用范围,高等教育大众化理论也不例外。
就世界范围内来看,特罗教授的理论在亚洲国
家的影响远远超过在西方国家的影响, 在亚洲国家
中,大众化理论首先是在上个世纪 70、80年代, 被日
本学者普遍采用, 而后,在韩国和部分东南亚国家,
尤其是在中国更是获得了概念和理论上的认同。大
众化理论在我国引起了广泛关注, 有其特殊的历史
背景。我国高等教育规模偏小、高等教育毛入学率
偏低,为大众化理论提供了极好的土壤。但是, 由于
两种文化和政治制度以及高等教育基础的不同, 无
论是大众化理论还是其他任何理论, 对我国高等教
育的解释力都会有所降低。因此,无论是 /泛化0还
是/神话0高等教育大众化理论的现象, 都会给我国
高等教育的发展带来损失。
特罗教授的大众化理论及其对高等教育研究的
贡献,就在于他提出了一个新的描述高等教育规模
扩张的概念。西方学者对特罗大众化理论的这一评
价,应该是我们认识和把握大众化理论的基础。同
时,我们也应该认识到,无论是采取何种高等教育概
念和体系,尤其是在借鉴西方国家的理论时,关键是
要把握其理论的内涵和价值。由此反思我国对大众
化理论的理解和研究, 不难发现, 我们在一定程度
上,我们对大众化理论的理解发生了偏差。当我们
采用特罗教授的理论和研究方法时, 就必须真正了
解大众化理论的涵义, 把握大众化理论的真正价值。
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